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Porteu flors a les escoles 
S r fessim un estudi retrospectiu del cultc que a les flors han retut les ge- neres ~assades,  remuntariem de segle en segle fins les civilitzacions romana i grega, i fins I'antiquíssima civilització egipcia, per a detenir-nos tan sols 
a les portes de les cavernes que I'home prebistbric il'lustri amb admirables pintures 
d'animals, amb evident despreci de les plantes. Aquesta ancestral estimació pcr les flors 
ha arribat fins a nosaltres per la doble via de la herencia i de I'obra feta, herencia d'es- 
- piritualitat de genere en genere més refinada i ptegona i obra feta plasmada en escul- 
tures, cerimica, pintures, en les orles enguirnaidades dels cbdix medieval, i en tantes 
altres manifestacions artistiques. 
Es pot dir que, avui, la mitad dels temes ornamentals tenen com element primordial ' 1  
de  bellesa les flors. 1 no és ja patrimoni exclusiu dels temperaments refinatsl'admi- .. 
Y. 
ració i estimació per les flors, sinó que són les col'lectivitats, en més alt grau civi- 
litzades i civilitzadores, que mostren predilecció en fomentar la coneixenca i esti- 
mular I'aprcci d'aquest element. de  bellesa. Aixi veiem com eis grans municipis, Ma- 
drid i Barcelona, destinen en Ilurs pressupostos una important partida a jardineria; 
altres municipis de segona categoria, pero que per afilerar-se en primera 
línea, com Sevilla, Valencia i Saragossa, presten a crear i mantenir llurs jardins aten- 
ció prcferent. I poc a poc anirau entrant en la cultural competencia ciutats de ter- 
cer ordre, en quin punt deixem el tema perque ineludiblement eus portaria a par- 
lar de  la ciutat nostra, tema molt interessant, pero a totes llums inoportú. El nostre 
proposit és més modest. Volem concretar-nos a parlar de  quelcom que es pot fer 
amb $0 queja existeix avui, amb sols posar-hi per part de  tothom una mica de bona 
voluntat. 
Volem parlar tan sols de  les flors que esmarceixen damunt les plantes, després de 
destriar cls colors de  la llum del Sol i de llengar a l'aire llur perfum. Volem parlar 
del treball puixant i vigorós de les plantes que donen llur sava, llur sang, per acom- 
plir Sobra excelsa que Natura els hi ha confiat, sense que I'home massa sovint en 
copsi la llur bellesa; sense que de tan formoses flors en frucixin més que alguns vigi- 
lants inseetes, que atrets,per la llum de  llurs corolles, llurs flaires o la dolcor de  llurs 
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nectars s'hauran posat emborratxats de joia en el tilam fastuós que la planta ha decorat 
per a les seves noces. 
Les flors de jardí marcides damunt les plantes sense que una mirada n'hagi cop- 
sat Ilurs colors, ni llurs gentils estructures, sense que llurs Ilaires ens hagin fet sentir 
delitoses sensacious, són flors perdudes, flames sense Ilum, esforq desconegut i obra 
esteril per manca d'aprofitament, tant més de doldre per quan molts les enyorcn, 
molts les voldrien a llur abast, molts als qui les necessitats de la vida els obliguen 
a la dolorosa renunciació. Si fos possible que les flor5 que a uns sobren pogues- 
sin ésser aprofitades per altres que n'estant mancats, contribniriem a realitzar en un petit 
pl i  espiritual $0 que generalitzat a tants altres aspectes de  la vida conduiria a una major 
germandat entre els homes. 
I un dels llocs on més manca fan les flors és en les Escoles. En les nostres 
Escoles massa sovint velles, miserioses i fosques, sense decorat ni ornamentació 
de  cap mena, un pom de flors damunt la taula de pintado pino del Mestre, fóra com 
un grapat de Ilum, com un troc de cel i terra, com un crit de joia que rimaria amb 
I'alegria d61s infants i fóra quelcom mLs; fóra material d'estudi, per mitji del qual 
el Mestre podria fer conéixer als infants la sabiduria del Creador; les linees d'impeca- 
ble bellesa aplicables al dibuix i a les labors; les combinacions i matiqos de co- 
lors, quina gama de Puresa insuperable no es troba en cap paleta humana i podria 
en'cara, a I'acabar la Iliqó quotidiana, repartir les flors entre els alnmnes com a pre- 
mis, premis que potser es marcirien damunt una vella calaixera, davant un Sant Crist 
o una Mare de Deu, i qui sap si I'iufant en faria ofrena a la imatge venerada &algún 
ésser estimat i enyorat i perdut per sempre. 
Les nostres gentils damisel,les, belles flors ciutadanes, de vistoses corol'les, que 
en tots ordres de bondad i bellesa saben distingir-se, podrien realitzar una obra dig- 
na de llur esperit i de llur bonesa de cor, portant pomells de  flors a les Escoles. No 
caldria obligar-se a res, ni organitzar cap servei, tasca sempre enntjosa. Són moltes 
les gentils reusenques a les qui bastaria dona& una ordre per a que, de  tant en tant, 
les flors de llurs jardins entressin triomfalment en les Escoles. Penseu que si aixi ho 
fessiu els infants vos ho agrairieu i gratitud d'infants és respecte de  vells. 1 potser co- 
menqant per portar flors a les Escoles, acabariem per portar-hi moltes altres coses que 
hi manquen, sobretot la simpatia, la col'laboració i I'amor dels ciutadans. 
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